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historia-de-grandes-retos-y-desencantos, junio 2018) 
 
El lunes 11 de junio del presente año la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica 
emitió un comunicado sobre el fallecimiento del ingeniero Oscar de Buen y López 
de Heredia acontecido el domingo anterior. 
El ingeniero De Buen fue ampliamente reconocido como profesor, principalmente 
de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, y diseñador de grandes e importantes 
proyectos estructurales como por ejemplo La Nueva Basílica de Guadalupe, El 
Auditorio Nacional, La Torre Pemex, La Torre de Mexicana de Aviación y muchos 
otros. Recibió durante su trayectoria académica y profesional numerosos 
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reconocimientos como el Premio Nacional de Ingeniería Civil en 1999, Profesor 
Emérito por la UNAM desde 1993, y la Orden de Isabel la Católica en grado de Cruz 
Oficial por el Gobierno de España. 
Tan distinguido y activo profesionista tuvo influencia importante en otras 
instituciones de educación superior del país y del extranjero, nuestra Facultad de 
Ingeniería de la UAEM no quedó ajena a su influencia. Por ejemplo el ingeniero De 
Buen participó en cursos de actualización para profesores, dictó varias conferencias 
principalmente la “Primera conferencia Ing. Carlos González Flores”. Este 
acontecimiento quedo registrado de la siguiente manera: 
            En memoria y agradecimiento al ingeniero Carlos González Flores (1921-
2005) primer director de la Facultad de Ingeniería de la UAEM, con el aval 
del Consejo de Gobierno se institucionalizó la conferencia anual que lleva su 
nombre. Ésta tiene el propósito de contar con especialistas e intelectuales 
que compartan con la comunidad de la FIUAEM sus logros, contribuciones y 
experiencia, así como trasmitir valores a los ingenieros en formación, 
principalmente en las áreas del conocimiento en que el ingeniero González 
destacó. La primera conferencia ingeniero González Flores se dictó en 2006, 
estuvo a cargo del ingeniero Oscar de Buen y López de Heredia con el tema 
“Avances recientes en el diseño de estructuras de acero”. Durante su 
intervención presentó enfoques innovadores para tomar en cuenta los 
efectos de esbeltez en edificios altos y los criterios para lograr ductilidad de 
las conexiones de las estructuras para edificios en zonas sísmicas. 
La influencia del ingeniero De Buen en nuestra facultad se manifestó también al 
haber sido profesor de varios egresados que realizaron estudios de maestría en 
Ingeniería Estructural en la UNAM, varios de ellos serían profesores e 
investigadores en nuestra Facultad, entre ellos Jaime de la Colina Martínez, Octavio 
Caballero Sámano, José Frías Díaz, Enrique Maza Cotero y el que esto escribe. 
De los recuerdos que guardo al haber sido alumno del ingeniero de Buen, puedo 
resaltar que era muy puntual  y contar con una mente brillante que le permitió 
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destacar en los ámbitos académico y profesional, así como el don de la expresión 
verbal clara y brillante. Añadir que las instalaciones donde impartía su clase no se 
prestaban a su condición física ya que fue atacado de joven por la poliomielitis lo 
que le causó problemas severos en las piernas, aspecto que supo llevar con 
dignidad y hasta con heroísmo durante su vida. Se valía para desplazarse de 
bastones especiales de aluminio con abrazaderas, prácticamente caminaba con los 
brazos por lo que desarrollo gran fuerza en las extremidades superiores. Pedía a 
sus estudiantes que le ayudaran a subir las escaleras lo cual lo tomábamos como 
un privilegio pero la verdad dejaba adoloridos los brazos de los voluntarios pues, 
como se dijo, el ingeniero De Buen desarrollo gran fuerza en los brazos. Sus clases 
eran muy densas pues en poco tiempo abordaba muchos conceptos teóricos, así 
como ejemplos numéricos; por cierto era frecuente que se valiera de uno de sus 
bastones de aluminio como apuntador. Los exámenes eran también muy pesados, 
se trataba de una carrera contra el reloj para poder llegar a un resultado decoroso 
en problemas que parecían interminables. Recuerdo que reprobé uno de esos 
exámenes, de alguna manera pensé que podía arreglar las cosas y fui a buscarle 
a su empresa “Colidas-De Buen” que se encontraba en la esquina de las avenidas 
Viaducto Miguel Alemán y Obrero Mundial. Le propuse que me dejara un trabajo 
para ajustar los decimos que me faltaban (se aprobaba con ocho), después de 
escucharme, dijo algo como “no puedo ni quiero hacer lo que me pide, prepárese 
bien, resuelva los problemas de los apuntes del curso y apruebe el próximo 
examen” así lo hice y pude aprobar el curso en segunda vuelta.  
Su participación gremial fue sobresaliente e intensa. Participó como conferencista 
magistral en varios congresos al nivel nacional e internacional. No faltó la ocasión 
en que cuestionara a los investigadores que se dedican a escribir “papers” que 
abordan cuestiones demasiado especializadas cuya utilidad práctica es dudosa. 
Siempre se manifestó abierto para asesorar y apoyar a sus colegas principalmente 
los jóvenes. La Fundación ICA publicó sus textos académicos en varios volúmenes. 
Estas líneas pretenden ser un sencillo pero muy sentido homenaje a su memoria y 
un reconocimiento a su inmensa contribución a la ingeniería estructural.  
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